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Billah, Zahida, 2014. SKRIPSI: “Penerapan Metode Balanced Scorecard Sebagai 
Tolok Ukur Kinerja Pada Usaha Keripik Skala Kecil Dan  
Menengah (Studi Komparasi Pada Perusahaan Keripik Tempe 
“ABADI” Malang Dan Industri  Keripik Buah “PUTRA FAJAR” 
Batu)”. 
Pembimbing  : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak 
Kata Kunci  : Kinerja, Balanced Scorecard, performance grade  
Persaingan  usaha dibidang makanan kecil olahan khas kota Malang dan 
Batu yaitu keripik tempe dan keripik buah sangat ketat sekali. Oleh karenanya 
diperlukan suatu inovasi dan kreativitas bagi para pelaku  industri keripik di kota 
Malang dan sekitarnya untuk tetap bertahan dan dapat memenuhi permintaan 
pasar. Melihat kondisi diatas, diperlukan suatu pengukuran kinerja yang 
komprehensif, artinya dapat mengukur kinerja dari sisi keuangan dan  non 
keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengukuran 
kinerja perusahaan keripik tempe “ABADI” Malang dan perusahaan keripik buah 
“PUTRA FAJAR” Batu jika diukur dengan metode balanced scorecard.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif. dengan  melakukan  penerapan dan membandingkan hasil 
pengukuran kinerja usaha keripik skala kecil dan  menengah dengan  
menggunakan  penilaian  kinerja berbasis balanced scorecard yang diukur 
menggunakan standar nilai untuk menilai tiap perspektif dalam balanced 
scorecard yang disebut performance grade. Adapun empat perspektif yang diukur 
dalam balanced scorecard dalam penelitian ini adalah perspektif keuangan yang 
terdiri dari meningkatnya pendapatan, berkurangnya biaya, meningkatkan laba, 
perspektif pelanggan terdiri dari kepuasan pelanggan dan retensi pelanggan, 
perspektif proses bisnis internal terdiri dari on time delivery dan product 
innovation, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terdiri dari retensi 
karyawan dan kepuasan karyawan. 
Dari hasil pengukuran menggunakan 4 perspektif dalam balanced 
scorecard, maka diperoleh skor kedua usaha tersebut. Seluruh kinerja Perusahaan 
keripik tempe “ABADI” Malang mendapatkan skor sebesar 3,75, dalam tabel 
tolok ukur kinerja (performance grade) balanced scorecard  dikategorikan baik. 
Kemudian seluruh kinerja industri keripik buah “PUTRA FAJAR” mendapatkan 
skor 3,98, dalam tabel tolok ukur kinerja (performance grade) balanced scorecard  
dikategorikan baik. Akan tetapi dari perspektif keuangan peningkatan laba pada 
“ABADI” lebih tinggi dibandingkan “PUTRA FAJAR”, dari perspektif pelanggan 
untuk retensi pelanggan “PUTRA FAJAR” lebih tinggi daripada “ABADI”, dari 
perspektif bisnis internal untuk inovasi produk “ABADI” masih kurang 
dibandingkan “PUTRA FAJAR”,dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 





Billah, Zahida, 2014. SKRIPSI: “Application of Balanced Scorecard Method For 
Business Benchmark Performance Chips In Small And Medium Scale (Studies In 
Tempe Chips Company "ABADI" Malang And Fruit Chips Industry "PUTRA 
FAJAR" Batu) ". 
Pembimbing  : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M. Ec., Ak 
Key words  : Kinerja, Balanced Scorecard, performance grade 
Competition in the field of small food businesses typical of Malang and  
Batu namely fruit chips and tempe chips very tight indeed. Therefore required an 
innovation and creativity for the industrial chips in Malang and surrounding areas 
to stay afloat and can meet the demand of the market. See above, conditions 
required a comprehensive performance measurement, that can measure the 
performance of the financial and non-financial side. The purpose of this study was 
to describe the performance measurement tempe chips company "ABADI" and 
fruit crisps company "PUTRA FAJAR" Batu if measured with the balanced 
scorecard method. 
This research uses a quantitative research method with descriptive 
approach. by performing application performance measurement results and 
compare the efforts of small and medium-scale chips by using the balanced 
scorecard based performance assessment measured using standard values to assess 
each of the perspectives of the balanced scorecard in the so-called performance 
grade. As for the four perspectives of the balanced scorecard in measured in this 
study is a financial perspective which consists of increased revenues, reduced 
costs, increased profits, customer perspective consists of customer satisfaction and 
customer retention, internal business process perspective consists of on time 
delivery and product innovation, learning and growth perspective consists of 
employee retention and employee satisfaction. 
From the measurement results using of the four balanced scorecard 
perspectives, then obtained a second attempt to score. The whole tempe 
company's performance chips "ABADI" Unfortunate to get a score of 3.75, 
benchmark the performance (performance grade) balanced scorecard categorized 
either. Then the whole fruit chips industry performance, "PUTRA FAJAR" get 
score 3.98, in the table of benchmark performance (performance grade) balanced 
scorecard categorized either. But from a financial perspective increasing the profit 
on "ABADI" higher than "PUTRA FAJAR", from the perspective of customer to 
customer retention "PUTRA FAJAR" is higher than "ABADI", from the 
perspective of internal business for product innovation "ABADI" is still less than 
the "PUTRA FAJAR", from the perspective of growth and learning performance 







تطبيق بطاقة المتوازن الطريقة للحصول على المعيار الأعمال رقائق الأداء في المنشآت الصغيرة و : "الرسالة 2014بالله، زاهدة 
 ARTUP"مالانج و الفاكهة شيبس الصناعة " IDABA"الدراسات المقارنة في تمب رقائق شركة (لمتوسطة الحجم ا
 )".باتو" RAJAF
 أولفي كارتيكا أوكتافينا الماجستيرة: المشرفة
 الأداء و بطاقة الأداء المتوازن، الصف الأداء: الكلمات الرئسيسية
 =============================================================
المنافسة في مجال معالجة الأطعمة بلدة صغيرة نموذجية من مالانج و باتو رقائق البطاطس و رقائق المتفحم هي ثمرة صارمة 
المناطق المحيطة بها من أجل البقاء و تكون قادرة وبالتالي، فإن الابتكار و الإبداع اللازمة لصناعة الرقائق في مدينة مالانج و . للغاية
رؤية الشروط المذكورة أعلاه، و نحن بحاجة إلى قياس الأداء الشامل، وسيلة لقياس الأداء من حيث . على تلبية الطلب في السوق
مالانج و رقائق " IDABA"و كان الغرض من هذه الدراسة لوصف قايس الأداء رقائق المتفحم الشركة . المالية و غير المالية
 .الحجر عند قياسه مع أاسلوب بطاقة الأداء المتوازن" RAJAF ARTUP"البطاطس الفواكه شركة 
بتنفيذ و مقارنة نتائج قياسات أداء الأعمال من رقائق . هذه البحث تستخدم منهج البحث الكمي مع المنهج الوصفي
قائم على تقييم الأداء المتوازن و يقاس باستخدام معيار القيمة لكل جهة نظر الصغيرة و المتوسطة الحجم و باستخدام بطاقة الأداء ال
و جهات نظر أربعة في سجل النتائج المتوازن تقاس في هذه الدراسة هي وجهة . في تقييم ما يسمى الصف أداء سجل النتائج المتوازن
ويتكون منظور العملاء من رضا العملاء و المحافظة على , باحوزيادة الأر , النظر المالية و تتألف من زيادة الإيرادات خفض التكاليف
العملاء، يتكون منظور العمليات التجارية الداخلية التسليمية في الوقت المحدد و ابتكار المنتجات، و منظر التعلم و النمو يتكون من 
 .استبقاء الموظفين و رضا الموظفين
أداء رقائق المتفحم . فحصلت النتائج من الشركتين, طاقة الأداء المتوازننتائج البحث باستخدام أربعة وجهات النظر في ب
و تصنف إما بطاقة ) الصف الأداء(، في جدول معايير الأداء 3015بمالانج حصول على الدرجة " IDABA"الشركة بأكملها 
، في جدول معايير 3015ن للحصول على درجة م" RAJAF ARTUP"ثم كله رقائق الأداء صناعة الفواكه . الأداء المتوازن
أعلى من " IDABA"ولكن من منظور مالي الزيادة في الأرباح في . وتصنف إما بطاقة الأداء المتوازن) الصف الأداء(الأداء 
أعلى من " RAJAF ARTUP"، من وجهة نظر العميل عن المحافظة على العملاء "RAJAF ARTUP"
، من "RAJAF ARTUP"أقل من " IDABA"ار المنتجات ، من وجهة نظر الأعمال الداخلية ابتك"IDABA"
 ".RAJAF ARTUP"أعلى من " IDABA"منظورالنمو و التعلم من الأداء 
 
